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PRILOGA A: KARAKTERISTIČNI PRETOKI MURE – V. P. GORNJA RADGONA 
Priloga A.1:      Povprečni mesečni pretoki Mure v obdobju 1990-2014 
Priloga A.2:      Povprečni mesečni pretoki Mure v obdobju 1961-1990 in 1990-2014      
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Priloga A.1:      Povprečni mesečni pretoki Mure v obdobju 1990-2014 




 1990 73.11 77.50 134.29 157.67 192.65 204.07 243.61 110.04 92.96 103.56 169.77 117.09 140.02 
1991 90.20 66.64 128.09 136.30 271.58 285.10 304.00 249.06 111.29 108.99 180.32 113.68 171.21 
1992 97.98 98.34 130.15 200.32 343.79 290.21 131.43 82.19 89.52 159.74 206.33 187.34 168.18 
1993 107.04 89.51 104.60 139.39 178.66 137.96 183.67 140.63 104.34 292.14 189.15 156.17 152.55 
1994 135.89 98.12 132.32 201.40 201.60 177.49 121.52 112.12 131.24 116.28 150.14 96.32 139.60 
1995 95.93 112.57 138.04 193.82 229.66 250.95 166.85 146.48 208.84 106.17 80.80 83.47 151.09 
1996 94.88 63.88 113.68 277.19 342.95 181.52 210.38 143.89 245.70 324.80 218.56 128.33 195.82 
1997 92.73 90.70 107.02 130.99 248.61 233.57 245.98 204.94 134.72 96.37 87.17 135.65 151.24 
1998 79.21 65.49 75.78 145.41 167.24 155.91 202.87 153.03 226.31 234.30 173.91 109.33 149.46 
1999 83.99 76.12 116.56 154.00 265.86 214.26 271.31 299.56 279.88 170.20 110.21 96.71 178.94 
2000 72.85 105.03 155.36 271.37 279.42 164.17 142.45 134.50 102.45 198.14 227.67 137.85 165.99 
2001 123.07 96.26 129.12 150.07 216.65 167.88 123.88 84.89 120.74 95.40 68.12 55.76 119.43 
2002 50.10 67.20 98.55 119.33 170.55 141.33 130.25 230.03 137.21 144.21 137.07 204.57 136.45 
2003 101.19 75.67 85.47 96.40 142.72 119.68 73.09 55.09 84.17 108.80 113.87 88.89 95.49 
2004 73.88 79.24 150.42 180.98 218.98 338.68 256.58 127.61 132.09 112.78 124.83 88.20 157.04 
2005 71.75 60.63 146.71 219.11 230.94 146.67 263.21 345.08 205.92 244.83 96.55 91.94 178.01 
2006 72.15 82.11 125.36 234.75 317.14 256.41 160.26 169.49 130.44 100.56 102.84 79.91 152.89 
2007 87.77 82.22 123.25 150.38 138.81 148.50 165.43 106.99 229.25 134.41 123.33 114.90 133.87 
2008 82.26 74.75 99.58 120.74 197.73 219.37 176.55 183.93 113.36 109.10 101.71 157.88 136.72 
2009 101.96 131.61 129.64 320.79 337.41 315.40 309.69 251.99 295.93 162.50 146.52 129.64 219.59 
2010 90.43 96.98 120.89 125.67 208.92 235.79 132.06 138.98 202.19 130.38 144.22 148.86 148.05 
2011 117.72 86.19 94.65 110.68 117.02 192.88 127.96 132.96 120.35 131.40 89.74 65.36 115.68 
2012 62.35 60.09 147.28 147.85 219.23 219.12 382.47 182.10 192.98 178.16 242.23 139.50 181.56 
2013 133.98 151.48 232.79 321.29 361.61 256.00 116.33 94.53 106.00 115.09 229.38 127.76 187.03 
2014 111.90 212.92 158.90 189.41 304.41 174.91 147.45 207.06 459.76 165.20 201.44 157.10 206.96 
Mesečno 
povprečje 91.42 91.49 126.47 180.66 236.39 209.85 198.37 167.90 172.20 154.38 147.22 119.00 
Qsr 
157.32 
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PRILOGA B: MANNINGOVI KOEFICIENTI HRAPAVOSTI ZA OBLOŽENA ALI 
GRAJENA KORITA 
 
VRSTA POVRŠINE Minimalno Običajno Maksimalno 
CEMENT 
 1. Čista površina 0.01 0.011 0.013 
 2. Ometana površina 0.011 0.013 0.015 
LES 
 1. Raven, nevzdrževan 0.01 0.012 0.014 
 2. Raven, smoljen 0.011 0.012 0.015 
 3. Neraven 0.011 0.013 0.015 
 4. Opaž z deskami 0.012 0.015 0.018 
 5. Opaž z deskami, prekrit 0.01 0.014 0.017 
BETON 
  1. Zglajen 0.011 0.013 0.015 
  2. Ometan 0.013 0.015 0.016 
  3. Ometan z gramozom na dnu 0.015 0.017 0.02 
  4. Nedokončan 0.014 0.017 0.02 
  5. Brizgani beton, gladek 0.016 0.019 0.023 
  6. Brizgani beton, valovit 0.018 0.022 0.025 
  7. Beton na izkopani dobri skali 0.017 0.02   
  8. Beton na izkopani slabi skali 0.022 0.027   
DNO IZ BETONA, BREŽINE: 
  1. prevlečene z obdelanim kamnom v malti 0.015 0.017 0.02 
  2. prevlečene z neobdelanim kamnom v 
malti 
0.017 0.02 0.024 
  3. zidane z gruščem v cementu in malti 0.016 0.02 0.024 
  4. zidane z gruščem v cementu 0.02 0.025 0.03 
  5. iz suhega grušča ali kamnometa 0.02 0.03 0.035 
PRODNATO DNO, BREŽINE: 
  1. iz opaženega betona 0.017 0.02 0.025 
  2. iz neobdelanega kamna v malti 0.02 0.023 0.026 
  3. iz suhega grušča ali kamnometa 0.023 0.033 0.036 
OPEKA 
  1. Glajena 0.011 0.013 0.015 
  2. V cementni malti 0.012 0.015 0.018 
ZIDOVJE 
  1. Iz grušča v malti 0.017 0.025 0.03 
  2. Suhega grušča 0.023 0.032 0.035 
TESAN KAMEN 0.013 0.015 0.017 
ASFALT 
  1. Gladek 0.013 0.013   
  2. Grob 0.016 0.016   
RASTLINSKA OBLOGA 0.03   0.5 
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PRILOGA C: REZULTATI HIDRAVLIČNEGA IZRAČUNA (HEC-RAS) OBSTOJEČEGA 
ODVODNEGA KANALA MHE CERŠAK 
 





















 /  / (m3/s) (m n. m.) (m n. m.) (m n. m.) (m/m) (m/s) (m2) (m) 
1578.8 1 27 240.62 242.77 242.83 0.000505 1.08 25.1 17.34 
1548.8 2 27 240.98 242.73 242.81 0.001311 1.27 21.31 17.17 
1518.8 3 27 240.9 242.69 242.76 0.001613 1.12 24.06 18.05 
1488.8 4 27 240.95 242.62 242.7 0.001932 1.27 21.33 17.42 
1458.79 5 27 240.77 242.58 242.65 0.00166 1.13 23.99 18.89 
1428.78 6 27 240.92 242.55 242.61 0.001005 1.1 24.64 19.38 
1398.77 7 27 241.19 242.5 242.58 0.001004 1.18 22.94 20.11 
1368.77 8 27 240.85 242.47 242.53 0.001928 1.07 25.29 20.17 
1338.69 9 27 240.86 242.41 242.48 0.001579 1.13 23.99 20.43 
1308.69 10 27 240.75 242.37 242.43 0.001645 1.03 26.14 19.5 
1279.1 11 27 240.86 242.33 242.39 0.000812 1.14 23.66 20.09 
1249.07 12 27 240.73 242.3 242.36 0.001039 1.09 24.74 19.52 
1219.23 13 27 240.71 242.27 242.33 0.00123 1.04 25.93 19.63 
1159.17 15 27 239.99 242.2 242.25 0.00143 0.94 28.87 16.82 
1129.23 16 27 240.19 242.15 242.2 0.001743 0.93 29 18.12 
1099.18 17 27 239.84 242.11 242.14 0.001717 0.88 30.84 17.72 
1069.14 18 27 239.72 242.06 242.1 0.001354 0.89 30.18 19.39 
1039.14 19 27 239.83 242.01 242.05 0.001697 0.93 29.1 18.38 
1007.99 20 27 240.28 241.96 242.03 0.000338 1.19 22.7 18.97 
977.98 21 27 240.21 241.95 242.01 0.001503 1.03 26.25 19.02 
947.98 22 27 239.76 241.92 241.97 0.00089 0.94 28.75 17.64 
917.95 23 27 239.09 241.9 241.93 0.001328 0.82 33.06 18.79 
887.87 24 27 239.9 241.87 241.91 0.000332 0.97 27.77 17.87 
857.78 25 27 239.72 241.84 241.9 0.000987 1.02 26.46 16.92 
827.43 26 27 239.49 241.82 241.87 0.000658 1.02 26.4 16.12 
797.47 27 27 239.63 241.8 241.85 0.000652 1.05 25.77 16.43 
767.26 28 27 239.44 241.77 241.84 0.000325 1.13 23.96 16.59 
736.93 29 27 240.12 241.75 241.83 0.000464 1.25 21.58 15.77 
706.86 30 27 239.99 241.74 241.81 0.000385 1.17 23.02 16.37 
676.81 31 27 239.95 241.72 241.8 0.000446 1.21 22.35 15.61 
646.8 32 27 239.94 241.68 241.78 0.000969 1.39 19.42 15.59 
616.74 33 27 239.76 241.64 241.74 0.00166 1.41 19.18 14.79 
586.62 34 27 240.03 241.59 241.69 0.00169 1.35 20.02 18.29 
556.53 35 27 239.88 241.58 241.66 0.000398 1.26 21.51 16.71 
526.53 36 27 239.97 241.5 241.63 0.001962 1.63 16.59 15.26 
496.45 37 27 239.82 241.46 241.54 0.003246 1.3 20.75 18.18 
466.03 38 27 239.78 241.4 241.52 0.000341 1.53 17.61 16.44 
436.02 39 27 239.63 241.4 241.5 0.000367 1.4 19.33 15.76 
405.86 40 27 239.67 241.34 241.48 0.001709 1.62 16.72 15.42 
376.16 41 27 239.59 241.3 241.4 0.002606 1.41 19.11 14.86 
346.01 42 27 239.53 241.24 241.32 0.002599 1.26 21.36 15.59 
316.59 43 27 239.17 241.19 241.24 0.002042 1.06 25.58 17.15 
286.58 44 27 239.01 241.11 241.18 0.002029 1.17 22.99 15.73 
256.62 45 27 239.21 241.05 241.12 0.002036 1.16 23.25 16.42 
226.58 46 27 239.2 240.96 241.07 0.001062 1.47 18.33 15.54 
196.53 47 27 239.13 240.92 241.03 0.002033 1.46 18.54 15.03 
166.52 48 27 239.35 240.85 240.95 0.002983 1.41 19.2 17.4 
136.44 49 27 239.17 240.76 240.87 0.002714 1.44 18.71 16.29 
106.36 50 27 239.11 240.69 240.78 0.002936 1.36 19.85 17.48 
77.17 51 27 239.15 240.56 240.7 0.002291 1.68 16.11 14.91 
47.66 52 27 238.88 240.5 240.59 0.004567 1.37 19.66 16.39 
18.09 53 27 238.65 240.4 240.51 0.001687 1.49 18.09 14.12 
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PRILOGA D: REZULTATI HIDRAVLIČNIH IZRAČUNOV (HEC-RAS) IDEJNIH REŠITEV 
Priloga D.1:      Potek gladin v odvodnem kanalu: Qi = 45 m
3
/s, B = 14 m, I = 0 ‰ in ng = 0,015 
Priloga D.2:      Potek gladin v odvodnem kanalu: Qi = 45 m
3
/s, B = 14 m, I = 1 ‰ in ng = 0,015 
Priloga D.3:      Vpliv obloge na potek gladin v odvodnem kanalu pri srednjem letnem pretoku:  
                          Qi = 27 m
3
/s, B = 14 m, I = 0 ‰ 
Priloga D.4:      Vpliv obloge na potek gladin v odvodnem kanalu pri srednjem letnem pretoku:  
                          Qi = 45 m
3
/s, B = 14 m, I = 0 ‰ 
Priloga D.5:      Vpliv obloge in vzdolžnega naklona na potek gladin v odvodnem kanalu pri srednjem 
letnem pretoku: Qi = 27 m
3
/s, B = 14 m 
Priloga D.6:      Vpliv obloge in vzdolžnega naklona na potek gladin v odvodnem kanalu pri srednjem 
letnem pretoku: Qi = 45 m
3
/s, B = 14 m 
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Priloga D.1:       Potek gladin v odvodnem kanalu: Qi = 45 m
3
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Priloga D.2:       Potek gladin v odvodnem kanalu: Qi = 45 m
3
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Priloga D.3:       Vpliv obloge na potek gladin v odvodnem kanalu pri srednjem letnem pretoku:  Qi = 27 m
3
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Priloga D.4:       Vpliv obloge na potek gladin v odvodnem kanalu pri srednjem letnem pretoku:  Qi = 45 m
3
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Priloga D.5:       Vpliv obloge in vzdolžnega naklona na potek gladin v odvodnem kanalu pri srednjem letnem pretoku:  Qi = 27 m
3
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Priloga D.6:       Vpliv obloge in vzdolžnega naklona na potek gladin v odvodnem kanalu pri srednjem letnem pretoku:  Qi = 45 m
3
/s, B = 14 m 
 
 
 
